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RESUMEN 
 
Como todos sabemos que, para que los recursos utilizados por los Gobiernos 
Locales alcancen las metas y objetivos, y se cumpla la misión y visión institucional, 
es necesario que los mismos estén gestionados corporativamente por el Alcalde, 
regidores, trabajadores municipales y vecinos de su jurisdicción. 
 
Los métodos de investigación utilizados en el Gerenciamiento Corporativo para 
facilitar el desarrollo de la gestión municipal del distrito de Mochumí, han sido el 
método descriptivo, el cual detalla los hechos que se han suscitado en la gestión 
municipal de modo que nos han permitido sacar conclusiones válidas para ser 
utilizadas en la investigación. Asimismo, hemos aplicado el método analítico, el cual 
nos ha permitido examinar la gestión municipal en la operatividad de los servicios 
que reciben los vecinos para poder formular conclusiones en su incidencia en la 
eficiencia y eficacia de la gestión municipal. 
 
A través del presente trabajo de investigación determinaremos que el 
Gerenciamiento Corporativo, debe ser considerado como una herramienta 
fundamental como una solución a los problemas potenciales en la gestión de todos 
los sistemas administrativos de la Municipalidad, como es el caso de la 
Municipalidad Distrital de Mochumí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
As we all know that the resources used by local governments reach goals, 
objectives, institutional mission and vision is necessary that they have to be 
managed corporately by the Mayor, aldermen, city workers and residents of their 
jurisdiction. 
 
The methods of investigation used in the Corporate Management to facilitate the 
development of the municipal management of district Mochumí, we have used the 
descriptive method, it has allowed us to detail the facts that have been provoked in 
the municipal management so that they have allowed us to extract valid conclusions 
to be used in the investigation. Likewise, we have applied the analytical method, it 
has allowed us to examine the municipal management in the operability of the 
services that the neighbors receive to be able to formulate conclusions in his incident 
in the efficiency and efficiency of the municipal management. 
 
Through this research work we can say that Corporate Management should be 
considerad as an essential tool as a solution to potential problems in the 
management of all administrative systems of the municipality, as is the case with the 
District Municipality of Muchumi. 
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